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Ezen  kívül  figyelmébe  ajánljuk  a  Statisztikai  Osztály
adatgyűjtéseinek összefoglalóit, valamint a rendszeresen
megjelenő  Agrárgazdasági  Figyelőt,  amely  áttekinti  a
főbb gazdasági folyamatokat és statisztikai eredménye-
ket. 
A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad:
Mihók Zsolt
Telefon: (+36 1) 476-3064
Minden jog fenntartva. A kiadvány bármely részének sokszorosítása, adatai-
nak bármilyen formában (nyomtatott vagy elektronikus) történő tárolása vagy
továbbítása, illetőleg bármilyen elven működő adatbázis kezelő segítségével
történő felhasználása csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével történhet.
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II. évfolyam, 8. szám, 2015
Mezőgazdasági inputok 2015. augusztus havi forgalma
2015 augusztusára is a kánikula volt a jellemző, kevés
csapadékkal. Az általunk megfigyelt műtrágyafélék adatai
alapján  megállapíthatjuk,  hogy  augusztus  hónapban  sok
helyen megkezdődtek az őszi vetések alá a talajelőkészítő
munkálatok,  ugyanis  mészammon-salétromból  az  előző
hónaphoz képest négyszer, ammónium-nitrátból ötször ak-
kora mennyiség került értékesítésre. Az értékesítési árak a
műtrágyák esetében a kereslet élénkülése ellenére jellem-
zően csökkentek, kivételt képez a kálium-klorid és a MAP,
itt 1-3 százalékos áremelkedés volt tapasztalható. 
A növényvédő szerek forgalma 2015.  nyolcadik  havá-
ban a nagy meleg hatására a minimálisra csökkent, egyedül
a Reglone Air desszikáló szer iránt volt kiemelkedő igény
júliushoz képest, ennél a szernél hatszoros volt a forgalom-
növekedés.  A beérkezett  adatok  alapján  megállapítható,
hogy tavaly augusztusban a csapadékosabb időjárás követ-
keztében kétszer annyi érésgyorsítót használtak a gazdák,
mint idén augusztusban. 
1. táblázat: Egyes mezőgazdasági inputok értékesítési átlagárának (ÁFA nélkül) alakulása








Ammónium-nitrát (N34) 84 671 81 331 96,1 101,0
Mészammon-salétrom (MAS) 69 445 68 239 97,3 98,5
Szuperfoszfát (P18-20,5) 66 020 61 163 92,6 101,3
Kálium-klorid (K60) 99 849 101 972 103,4 109,8
MAP (NP 11:52) 159 525 161 400 101,0 122,1
NPK 15:15:15 117 557 112 805 96,4 107,2
Növényvédő szerek (HUF/kg, HUF/liter)
PICTOR SC 1 liter (liter) 23 127 22 902 99,0 104,8
FORCE 1,5 G (20 kg) 1 927 … … … 
MONSOON 5 liter (liter) 4 779 … … … 
PULSAR 40 (5 liter) 11 763 … … … 
LAUDIS (5 liter) 6 800 6 166 90,7 86,5
REGLONE AIR 5 liter (liter) 6 434 6 167 95,9 103,0
BISCAYA (3 liter) 13 965 12 970 92,9 94,9
Mezőgazdasági gépek (ezer HUF/darab)
67-103 KW (91-140 LE) traktor 18 271 17 602 96,3 94,8
Váltvaforgató eke 5 901 6 136 103,9 116,7
Műtrágyaszóró gép (függesztett) 4 628 3 075 66,5 125,9
Talajlazító 2 750 2 935 106,0 146,3
Forrás: AKI ASIR  …= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
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A Force 1,5G forgalmából kiindulva idén kisebb lesz a ta-
lajfertőtlenítő szerek iránti kereslet a rendkívül forró időjá-
rás miatt, tavaly augusztusban négyszer többet vásároltak,
mint idén. A jellemzően alacsony érdeklődés hatására a nö-
vényvédő szerek árai csökkentek, kivételt képez a Laudis,
aminek 2,5 százalékkal nőtt az ára. 
A mezőgazdasági gépforgalom a kis méretkategó-
riás  traktorok  és  a  műtrágyaszórók  esetében  emelkedett,
ezeknél a gépeknél az értékesítési átlagárak augusztusban
az előző hónaphoz képest csökkentek. A kukorica betakarí-
tása elkezdődött, a kukorica csőtörő adapterek iránti igény
is a duplájára nőtt az előző hónaphoz képest, a gépkategó-
ria értékesítési átlagára 12 millió Ft körül alakult. 
1. ábra: Az egyszerű műtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2015)
Forrás: AKI ASIR




























Ammónium-nitrát (N34) Mészammonsalétrom (N27)
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3. ábra: Egyes növényvédő szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 1. (2014-2015)
Forrás: AKI ASIR
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5. ábra: Egyes erő- és munkagépek értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2015)
Forrás: AKI ASIR
6. ábra: Egyes munkagépek értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2015)
Forrás: AKI ASIR
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67-103 KW (91-140 LE) traktor Kukorica vetőgép 
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